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La investigación denominada “Análisis financiero y su influencia en la toma de 
decisiones en la empresa YATACO, Huaraz, 2013-2016”, tuvo por finalidad de 
determinar la influencia que tuvo el análisis Financiero en la Toma de decisiones 
de la empresa comercial Yataco E.I.R.L., La metodología aplicada fue 
observacional, con un diseño de investigación no experimental, descriptivo-
Comparativo con una población conformada por los cuatro últimos estados 
Financieros de la empresa y una muestra de estudio constituida los mismos 4 
Estados Financieros a los que se les aplicó una guía de observación para recoger 
información de las variables de estudio. Los resultados obtenidos permitieron 
identificar el nivel de análisis de los estados financieros y cuál fue su influencia en 
la toma de decisiones en la empresa Yataco 2013 - 2016 concluyéndose que el 
análisis financiero fue inadecuado en un 33.3% y regular en un 66.7% y la toma de 
decisiones fue regular en un 66.7% y adecuada en un 33.3%, demostrando que la 
aplicación del Análisis financiero no incidió significativamente en la toma de 
decisiones durante los periodos del 2013 al 2016 esto quiere decir que a pesar de 
lo irregular-inadecuado del análisis financiero la toma de decisiones de la empresa 
fue relativamente más adecuada 
 








The research called "Financial Analysis and its influence on the decision-making in 
the YATACO company, Huaraz, 2013-2016" was aimed at determining the influence 
of the financial analysis in the decision-making of the commercial company Yataco 
EIRL , The methodology applied with observation, with a non-experimental, 
descriptive-comparative research design with a population conformed by the four 
most recent financial statements of the company and a study sample constituted by 
the same 4 Financial Statements to which they apply a guide observation to collect 
information from the study variables. The results obtained allowed to identify the 
level of analysis of the financial statements and what was their influence in the 
decision making in the company Yataco 2013 - 2016 concluding that: the analysis 
was 33.3% and regular at 66.7% and the decision-making was regular at 66.7% and 
33.3%, demonstrating that the application of the financial analysis did not 
significantly affect the decision-making process. Decisions during the years from 
2013 to 2016 this means that despite the irregular-adequate financial analysis the 
decision making of the company was more appropriate 
 




















1.1. Realidad problemática: 
En la actualidad, las empresas alrededor del mundo cuentan con medios y 
herramientas que facilitan la toma de decisiones que influencian en la economía 
global, en forma individual o colectiva. Realizar el análisis respectivo en relación 
a la economía de una empresa es muy necesario, pues, conocer las condiciones 
que tienen influencia en las competencias de mercado intervienen en gran 
medida en el desarrollo continuo de cada organización, pero a pesar de contar 
con los medios no es de conocimiento de todos los que incursionan en un sector 
del mercado dentro de cada país. Dentro de todo análisis se debe tomar en 
cuenta el cambio constante de los intereses económicos, que es motivado por 
una gran variedad de factores tales como: potencias emergentes, 
especulaciones políticas e incluso nuevas tendencias sociales; repercuten 
enormemente a todos niveles empresariales, desde decisiones de inversión 
internacional hasta fijación de precios en la localidad. 
Además, la creciente competencia por creación de empresas del mismo giro u 
Objeto social que las ya establecidas tratando de obtener, cada una, la mayor 
participación en el mercado posible, las fuerza buscar y crear algún valor 
agregado resaltando de entre la competencia y obtener resultados positivos, 
siendo uno de los principales determinantes para el éxito o fracaso de toda 
empresa, la toma de decisiones realizadas previo análisis de la información 
financiera y toda información relevante que guie  los pasos a seguir, tanto a nivel 
operativo como a nivel estratégico o gerencial, para que las organizaciones 
aprovechen el entorno y condiciones y saquen la mayor utilidad posible. La 
capacidad competitiva de toda empresa es imprescindible, pues señala las 
posibilidades de desarrollo y rentabilidad, además de generar una contribución 
al desarrollo del país. Pues si bien es cierto, varios años atrás los recursos 
naturales eran suficientes para un desarrollo continuo de los países, pero en el 
mundo globalizado dichos recursos o ventajas comparativas son limitados y 
además mejorados por cada competidor de forma que dicha ventaja no es única. 
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Es así que en la actualidad la rentabilidad de una empresa es directamente 
proporcional a la productividad del mismo, pues con la productividad se asegura 
la generación de bienes y/o productos con el uso eficaz y eficiente de los 
recursos, con lo cual se asegura los bajos costos de producción. 
La productividad viene a ser toda aquella creación de bienes y/o productos, 
utilizando inteligentemente los recursos para que los costos de producción sean 
bajos con lo que se garantice continuamente bajos costos y mayores ganancias. 
Mientras que la competitividad viene a ser toda aquella capacidad de diseñar, 
producir y comercializar productos o servicios con mayores beneficios, utilidades 
y baratos en comparación de la competencia, y para ello la economía, la 
capacidad de usar mano de obra, recursos naturales y capital necesitan de 
habilidad y capacidad de usarlas, además de la creatividad para innovar y 
mejorar continuamente los productos o servicios que ofrecen, son estas 
características que aumentan el valor agregado para los usuarios o compradores 
con la necesidad de satisfacción de necesidades físicas o no físicas, y son estas 
necesidades que mueven a aquellos a realizar actividades que permitan 
conseguir la satisfacción de dichas necesidades, pues las personas  desean 
constante e indeterminadamente una serie de elementos, que no son más que 
formas de empleo y trabajo para emprendedores, no obstante algunas de las 
necesidades son imprescindibles para supervivencia humana, como: 
alimentación, un hogar o vestido,  y otros son productos que se convierten en 
necesidades gracias a la publicidad como medio de sugestión e influencia.  
Es así, que hay muchos factores que se deben tener en consideración para un 
manejo e interpretación adecuada de a información, de lo contrario los 
componentes plasmados en ella llevaran a errores de interpretación y 
consecuentemente a toma de decisiones inadecuadas, entonces encontramos 
situaciones problemáticas que pueden ocasionar perjuicios económicos a las 
empresas o directamente en muchos casos pueden ser el factor decisivo que 
conlleve al cierre de las mismas.  
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En el Perú para el desarrollo empresarial se observan tres grandes 
problemáticas: el primero viene a ser que el acceso a los mercados nacionales 
e internaciones es difícil, pues se requiere de compradores de productos y/o 
servicios y sin ellos la empresa, sea cual fuera el tamaño de producción que 
tiene, no tiene futuro y muere inexorablemente, en conclusión es totalmente el 
primer objetivo de toda empresa generar ventas dentro de un mercado donde 
existen otros que convergen; y muchas veces la falta de recursos materiales e 
intangibles limitan accesos a mercados mayores.  
La segunda problemática vendría a ser contar con capital necesario y en el 
momento que se requiere, para las inversiones que permitan acceder a más 
usuarios. Lo cual no necesariamente es por falta del dinero en físico sino más 
bien por la falta de un adecuado y provechoso uso de este recurso. 
Finalmente, la tercera problemática es ausencia de conocimiento y tecnología, 
pues dentro de la competitividad es imposible un crecimiento sostenido sin 
dichos recursos, pues son esenciales para mantener activamente la innovación 
y capacidad de afrontar los diferentes obstáculos para asegurar su prosperidad. 
Mencionado estos puntos se observa que en los dos últimos puntos se requiere 
directamente del conocimiento, si una empresa no está vinculada a este medio 
es imposible abarcar mercados, en este sentido la toma de decisiones y su 
influencia en el desarrollo de toda empresa tiene como protagonista el 
conocimiento y su aplicación para afrontar el crecimiento empresarial. Este 
recurso abstracto también tiene repercusión para controlar y manejar los 
sistemas legales en los que se mueven las empresas, dichos sistemas legales, 
contables y tributarios, puede llegar a ser de difícil comprensión y generar 
inestabilidad, desventajas y la informalidad; en consecuencia, impedirá por 
completo un desarrollo sostenible. 
Estas problemáticas se dan en la mayoría de las empresas que se forman, pues 
un gran número de empresarios que crean sus negocios los dirigen originalmente 
en base a sus conocimientos empíricos, dichos conocimientos ofrecen un 
panorama limitado de la situación real de la empresa, por ello llegan 
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conclusiones y posteriores decisiones que perjudican el funcionamiento de los 
negocios, ello se evidencia en el alto porcentaje de empresas que no sobreviven 
a los primeros años de su constitución. 
El departamento de Ancash no escapa de estas problemáticas pues son 
aspectos en deficiencia que se repiten en todo el Perú, a esto se añaden 
aspectos particulares, los cuales se han observado y registrado, entre los cuales 
cabe mencionar que en Ancash mayoritariamente está conformada por micros y 
pequeñas empresas, esta información es según el ministerio de la producción 
(2014), y que existen en el departamento 44,7 mil unidades productivas formales, 
de las cuales 99,7% son micro y pequeñas empresas. Siendo así el noveno 
departamento a nivel nacional en referencia de empresas fórmales y gracias a 
ellos son 364,2 mil personas, según la última información disponible (2011), los 
cuales representan el 63,6% de la PEA ocupada de la región. Se observa 
también que según los datos obtenidos por INEI en 2014 se registró que Ancash 
es la sexta región que más aporta al Valor Agregado Bruto (VAP) nacional, en el 
último quinquenio (2010 – 2014) el Valor Agregado Bruto fue de -0.2% menor 
que Arequipa (4.2%) y la Libertad (5.8%); siendo así que el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita de Ancash es el 94% del promedio nacional; y de todo el 
Valor Agregado generado y registrado en Ancash el sector del comercio es de 
6.7%, siendo la minería e hidrocarburos con 44.3% el mayor aportador de Valor 
Agregado Bruto en la región.  
Toda la información registrada nos confirma que la falta de conocimiento y por 
ende de crecimiento y desarrollo empresarial, mantiene a nuestra región y a 
Huaraz con alto porcentaje de empresas en vías de desarrollo. 
En la ciudad de Huaraz, el problema de la inadecuada toma de decisiones se 
manifiesta por situaciones como: La escasa o nula aplicación de herramientas 
para el análisis financiero por parte de la mayoría de las empresas, esto debido 
a la falta de conocimientos sobre teoría financiera; no contratar el software o 
paquete contable adecuado, resultando en un inadecuado manejo de los de los 
hechos contables. Además de no contar con políticas Financieras ni económicas 
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efectivas, provocando la disminución de la confiabilidad de la documentación al 
no tener certeza de del estado real de la empresa ya que al no contar con 
personal preparado dedicado al análisis e interpretación de los índices 
financieros aumentan los riesgos de tomar decisiones inadecuadas. 
En el caso de la empresa Comercial YATACO, dedicado a ventas al por menor 
de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipos de iluminación y 
otros enseres, los riesgos derivados de una inadecuada toma de decisiones 
pueden tornarse en: una disminución de liquidez e incapacidad de afrontar 
obligaciones a muy corto plazo, desabastecimiento y no poder cubrir la demanda 
de los clientes, sobre-stock y hacer grandes gastos en almacenamiento, mismos 
gastos que, de otro modo podría utilizarse para generar más utilidades, precios 
inadecuados cuyo porcentaje de utilidad esperado, en realidad no llegue a cubrir 
los costos relacionados a la venta, inadecuadas políticas de cuentas por pagar 
y/o cuentas por cobrar, escaso apalancamiento financiero o perdida de 
pertenencia de la empresa frente a instituciones financieras. Entre muchas otras 
posibilidades, que pueden ralentizar el crecimiento de la empresa e incluso 
detenerlo. 
1.2. Trabajos previos: 
Mendoza (2015) En la tesis “El análisis financiero como herramienta básica en 
la toma de decisiones gerenciales Caso: Empresa HDP Representaciones” para 
optar grado de Magister en Economía con mención en Finanzas y Proyectos 
Corporativos, Universidad de Guayaquil – Ecuador. El presente trabajo planteó 
la posibilidad de desarrollar un sistema de gestión financiera para la alta gerencia 
de HDP. El resultado concluyó que en la presente investigación se aprueba la 
hipótesis, la cual indica que el análisis financiero SI es una herramienta que 
facilita la toma de decisiones en la empresa HDP Representaciones, por cuanto 
una vez que se implemente el modelo de gestión se agilizarán las operaciones 
del presupuesto a nivel contable y financiero, todo ello basado en la aplicación 
del plan estratégico. Se mejoró totalmente la toma de las decisiones gerenciales 
en las actividades tanto de planificación, así como también en los estados 
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financieros y el presupuesto que se tiene en la empresa. Se cambió de la 
infraestructura actual poco funcional para la atención a los clientes de la empresa 
por una mejor. Además, se concluye también que existe capacitación del talento 
humano de forma discontinua, 11 y no en áreas determinadas al trabajo, la cual 
se mejoró sustancialmente con la aplicación del modelo de gestión empresarial. 
Ruiz y Charcape (2015) en su tesis “Análisis económico y financiero de la 
empresa constructora chavín S.A.C. de Trujillo y su incidencia en la toma de 
decisiones periodo 2013 - 2014”, presentada en la Universidad Privada Antenor 
Orrego - Facultad De Ciencias Económicas - Escuela Profesional De 
Contabilidad, Trujillo, investigación No experimental de carecer cualitativo-
cuantitativo y con una población y muestra de 2 años (2013 y 2014); concluyen 
que la Empresa Constructora CHAVIN SAC de Trujillo no utiliza análisis 
económico financiero en la toma de decisiones, hecho que ha originado que la 
empresa haya adquirido vehículos valorizados en S/. 1’100,000.00 (un millón 
cien mil N.S.), habiéndose incrementado el endeudamiento en un 64.31%. 
Ribec (2014) en su tesis “Análisis e Interpretación De Estados Financieros: 
Herramienta Clave Para La Toma De Decisiones En La Empresas De La 
Industria Metalmecánica Del Distrito De Ate Vitarte, 2013” Universidad San 
Martin De Porres – Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras, 
Lima – Perú su investigación es Aplicada, con una metodología descriptiva, una 
muestra de 50 personas; concluye que de acuerdo a los resultados de la 
investigación, el 50% de las empresas de la industria metalmecánica del distrito 
de Ate Vitarte, no realizan un diagnostico financiero debido a no contar con 
información contable actualizada, consecuentemente no realizan una 
planificación financiera que les permita tomar adecuadas decisiones de 
financiamiento. 
Espinoza (2015) en la tesis “Situación económica y financiera de la empresa de 
servicios de rectificaciones y tornería PILCO EIRL y su influencia en la toma de 
decisiones en la Ciudad de Juliaca, periodo 2012-2013”, para optar el título 
profesional de Contador Público, en la Universidad Nacional del Altiplano – Puno. 
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Los resultados de la investigación son los siguientes: En la empresa 
Rectificaciones y Tornería Pilco E.I.R.L., no se ha implementado la aplicación del 
análisis financiero para ver los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo y 
Patrimonio. Mediante el análisis Horizontal y Vertical se concluye que el análisis 
que se ha realizado mostró que debe explotar mejor sus inversiones, disminuir 
sus préstamos ya que más adelante podría traerle serios problemas financieros 
por carecer de liquidez. En cuanto a la evaluación económica que se realizó para 
medir las variaciones de los movimientos económicos, también tuvo influencia 
en la toma de decisiones que se realizó en la empresa es así como sigue: Con 
relación a las razones financieras de la liquidez, solvencia muestran una 
tendencia desfavorable para la empresa, así como una solvencia insuficiente 
para afrontar a dichas obligaciones. En la relación al índice de rotación nos 
mostró una situación favorable, por tal motivo estos indicadores fueron 
adecuados para la empresa, y en cuanto a la rentabilidad fue favorable para la 
empresa.  
Coyla (2015), la tesis “El análisis financiero para la toma de decisiones en la 
empresa operadora SURPERU S.A. periodos 2012-2013”, para optar el título 
Profesional Contador Público, en la Universidad del Altiplano – Puno, afirma: que 
la empresa operadora SURPERU S.A., como cualquier otra empresa está sujeta 
a los fenómenos económicos que se producen como consecuencia del aumento 
generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, esto incide en la 
situación de los recursos económicos y financieros con que cuenta, llegando a 
las siguientes conclusiones: la gestión de La empresa operadora SURPERU S.A. 
fue desfavorable debido a su deficiencia en la gestión y administración de los 
recursos económicos, en cuanto al análisis financiero que se ha realizado 
también tiene una repercusión en la toma de decisiones de la Empresa (…). No 
se ha implementado la aplicación de un análisis económico para medir las 
variaciones de los movimientos económicos que genera la empresa, en el 
análisis que se realizó se demostró que se debe implementar políticas para el 
mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. 
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Condori (2015), afirma: En la tesis “Situación económica y financiera y su 
incidencia en la toma de decisiones gerenciales de la Caja Rural de Ahorros y 
Crédito Los Andes S.A. periodos 2012-2013, en la Universidad del Altiplano – 
Puno. El problema radica en los estados financieros de la Caja Rural de Ahorro 
y crédito los Andes en los años 2012-2013, deben ser analizados con los 
instrumentos contables y financieros motivo por el cual existe limitado análisis a 
fin de ser utilizadas y aplicadas en la toma de decisiones gerenciales. Los 
resultados de la investigación fueron: que existen dificultades en la toma de 
decisiones por parte de los gerentes debido que la mayor parte de los gerentes 
no utilizan métodos de análisis financiero tales como análisis horizontal y vertical; 
y la interpretación de los ratios financieros esto se debe a la falta de capacitación 
y especialización en temas financieros por lo cual de recomienda para los cargos 
de gerencia, los gerentes deberían tener nociones fundamentales en temas de 
finanzas corporativas. 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Análisis Financiero: 
El proceso de análisis consiste en aplicar un conjunto de herramientas orientadas 
a deducir unas medidas y relaciones que son indispensables en la toma de, es 
así que se puede observar que lo primordial del análisis de los estados 
financieros es su interpretación para convertirlos en información útil, razón por la 
que este análisis debe ser básicamente decisional. Es así que los objetivos 
planteados deben presentarse en base a preguntas concretas, las cuales 
requieren respuestas adecuadas. (Vigo, 2016, p. 26-29) 
Este análisis o estudio de las finanzas tiene gran relevancia “pues dicha 
disciplina constituye un pedazo importante del área que abarca la economía, 
quien está encargada en dar relieve ejecutar todos los conceptos económicos 
conocidos de forma teórica.” (Prieto. P.5) 
 En el área financiera se debe partir y entender las grandes ramas que integran 
esta ciencia, que son:  
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La macroeconomía, quien nos da conocimientos amplios acerca del sistema 
institucional en el cual se trabaja la estructura del sistema bancario, todas las 
cuentas nacionales, sin invalidar u olvidar todas las políticas económicas 
internas y externas. 
La Microeconomía, la cual debe ser tomada con importancia si se quiere lograr 
el éxito financiero, dentro del cual tenemos: oferta y demanda, estrategias para 
elevar todas las utilidades, preferencias sobre utilidad o riesgo, manejo y 
estrategias de precios, etc. De esta manera general podemos decir que la 
actividad financiera comprende tres funciones básicas: (Prieto. P. 13) 
Preparación y análisis de información financiera: Es totalmente indispensable 
para desarrollar los procesos siguientes a este, básicamente es la preparación 
idónea en conjunto con un análisis exhaustivo de los estados financieros básicos, 
sin olvidar toda información financiera que se considere auxiliar pues todas son 
importantes y al final influenciaran de forma decisiva para la toma de decisiones, 
para un objetivo en el presente o para un objetivo futuro de la empresa. (Prieto. 
P. 13) 
Determinación de la estructura de activos. Este proceso implica determinar el 
nivel, cantidad y calidad de los activos con la cual la empresa podrá desarrollar 
el objeto social que solicita, además que se debe registrar y controlar siempre la 
inversión en activo corriente para controlar manteniendo el óptimo establecido 
por la empresa, pues el encargado de llevar las finanzas de la empresa debe 
conocer el momento adecuado de adquirir activos fijos, lo mismo que el momento 
exacto de cuándo reemplazarlos y cuándo retirarlos. (Prieto. P. 13) 
Estructura financiera. Al conocer todo lo que le hace falta a la empresa, como el 
volumen y cantidad de los activos, es indispensable tener los recursos requeridos 
para la inversión que se tiene como objetivo, para luego determinar a su vez que 
fuentes de financiamiento recurrir en un periodo de tiempo de corto, mediano y 
largo plazo, además que se debe tener determinado la composición adecuada 
de distribución entre pasivos con terceros y patrimonio, valga recalcar, sin olvidar 
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el costo de cada fuente. Finalmente se reflejará todo el esfuerzo en el balance 
general de cada compañía. (Prieto. P. 13) 
Es así como este autor define al análisis financiero como un proceso que sigue 
los pases de: recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 
financieros, además de los datos operacionales de una empresa, compañía, etc. 
Esto incurrirá en la determinación de un cálculo y la correcta interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros auxiliares, los 
cuales ayudaran en gran medida la evaluación del desempeño financiero y 
operacional de dicha empresa. Es así que el análisis financiero tiene que tener:  
Responsabilidad por su aporte en el desarrollo de la empresa. Pues debe tomar 
una función activa en la definición de los objetivos, las estrategias, los planes y 
programas que desarrollará la empresa. (Prieto. P. 22) 
Responsabilidad por la conducción administrativa de todas las áreas de la 
empresa que se están involucradas en el área financiera, que podrían ser: 
contabilidad, costos, análisis financiero, proyectos, tesorería, crédito, 
presupuestos, auditoría, impuestos, comercio exterior, sistemas.  
Al hablar de análisis financiero se entienden dos posiciones del mismo que son:  
Análisis interno: es cuando el analista accede a todos los libros y registros 
detallados en la empresa y puede comprobar por sí mismo toda la información 
relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras. Generalmente, 
este proceso también lo requiere el área de administración de la empresa y 
también algunos organismos del gobierno con intención legal para exigir 
información detallada.  
Análisis externo: este análisis no es detallad en su totalidad pues la información 
de esta no se consigue de forma exacta y consecuente, aun así, se debe hacer 
sus cálculos y observaciones para determinar cierta información que puede tener 
impacto a lo largo del análisis global. (Prieto. P. 22) 
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1.3.1.1. Evaluación Financiera: 
Básicamente la evaluación financiera viene a ser todo estudio realizado a la base 
de datos que el área de contabilidad de la empresa o entidad dispone, y así 
posteriormente lograr tener la situación real financiera. Y determinar si la 
empresa puede asumir créditos por préstamos bancarios. (Soria, 2016, p. 11) 
Todo trabajo a realizar por los analistas financieros, básicamente es contribuir 
directa o indirecta a los recursos existentes en la economía estén designados de 
modo lógico, eficiente y racional entre todas las necesidades existentes. Está por 
demás decir que las personas responsables de decidir la mejor opción de 
inversión y/o elegir la dirección en la que se movilizaran los recursos para así 
llegar a lograr un determinado fin planificado y estructurado, esta responsabilidad 
es de efecto significativo al interés de la empresa y/o inversionistas (públicos o 
privados).  
Para una evaluación financiera es necesario la definición de un patrón lógico 
normado que facilite la calificación de todas las opciones de uso de recursos 
escasos, en usos con mayor eficiencia. La evaluación es básicamente una 
metodología la cual se escoge para tomar las ventajas y desventajas que 
ocurrirán o no al decidir una designación de los recursos para lograr un 
determinado objetivo, tomando como punto de inicio la organización, estudio y 
análisis de los diferentes puntos dentro de las áreas de economía, técnica, 
financiera, administrativa e institucional, los cuales deben ser considerada al 
formular el objetivo. (Miranda. P. 3) 
1.3.1.1.1. Grado De Endeudamiento: 
Este apartado pone en evidencia la cantidad exacta de recursos que se han 
conseguido con la intervención de terceros. Siendo además un respaldo que 
entidad tiene para enfrentar las deudas totales. 
Este ratio es capaz de mostrarnos el nivel de dependencia hacia una financiación 
ajena a los recursos propios de la empresa. Considerando que, por lo general, 
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lo ideal es tener un pasivo menor al 50% del valor neto, con lo que el ratio de 
endeudamiento nos daría un valor por debajo del 0.5. (Ribbeck, 2014, p. 17-19) 
El endeudamiento también llamado apalancamiento financiero, se denomina así, 
pues es la posibilidad de financiar un determinado bloque de compras de activos 
sin tener el dinero en el momento. Es una forma de indicador del nivel de 
endeudamiento de la empresa u organización con relación directa a su activo. 
Pues se utiliza la deuda en pro de aumentar la rentabilidad deseada del capital 
autentico con que cuenta la empresa. (Rubio & Salazar. 2013. P.34) 
Es considerada además como una herramienta, técnica o habilidad de 
encargado, para la utilización del costo por el interés financiero y así lograr elevar 
al máximo las utilidades netas, gracias al efecto de los cambios de las utilidades 
de operación de la empresa. (Rubio & Salazar. 2013. P.34) 
Este endeudamiento o llamado también apalancamiento financiero está 
clasificada en:  
Apalancamiento financiero positivo: denominado así para cuando los fondos 
obtenidos, provenientes de un determinado préstamo es muy productivo, mejor 
dicho, el rendimiento obtenido sobre los activos es mucho mayor que la tasa de 
interés que se tiene que pagar por los fondos obtenido del préstamo. (Rubio & 
Salazar. 2013. P.35, 36) 
Apalancamiento financiero negativo: llamado así porque la obtención del 
préstamo es no productivo, mejor dicho, cuando el rendimiento alcanza sobre los 
activos de la compañía, es menor que la tasa de interés que cobran los 
prestamistas de quienes se obtuvieron los fondos. (Rubio & Salazar. 2013. P.35, 
36) 
Apalancamiento financiero neutro: llamado así cuando se obtiene un punto de 
indiferencia por los fondos otorgados del préstamo, mejor dicho, vine a ser la 
tasa de rendimiento sobre los activos, es igual a la tasa de interés que se paga 
por los fondos obtenidos en el préstamo. (Rubio & Salazar. 2013. P.35, 36) 
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1.3.1.1.2. Rentabilidad Financiera:  
Esta rentabilidad financiera es una razón o ratio, el cual calcula todas las 
remuneraciones de los fondos dentro de la entidad. En general decimos que es 
el resultado final que obtuvo la entidad (ganancia o pérdida), esto incluyendo los 
descuentos de todos los gastos e impuestos finalmente es dividido entro cada 
uno de los recursos que la empresa tenga en su haber (capital, social, reservas). 





La rentabilidad financiera también se la describe como la medida del rendimiento 
el cual, dentro de un periodo de tiempo establecido, produce volúmenes de 
magnitud usadas dentro del mismo, es decir que la comparación del beneficio 
que se obtiene y los recursos que se han utilizado para obtenerlas, como: ventas 
recursos propios, activos. Lógicamente a mayor cantidad, será más beneficioso, 
sin olvidarse de dimensionar el riesgo que se está asumiendo. (Contablia. P. 1) 
1.3.1.2. Evaluación Económica: 
Dentro de un diagnostico total se considera la evaluación económica, la cual está 
enfocada en la situación económica, esta situación económica se la puede tomar 
en concreto de las áreas de crecimiento, rentabilidad, productividad y aplicación 
de recursos, liquidez, solvencia, sistema de financiación, valor y riesgo. (Párraga 
y Zhuma, 2013, p. 30) 
La evaluación económica de una empresa es también un método, pues este 
método de análisis de gran utilidad que nos permite adoptar decisiones lógicas 
y estructuradas que nos brindara mejores resultados ante diferentes situaciones 
alternativas. Ocurre continuamente la confusión entre los términos de evaluación 
económica con el análisis o evaluación financiera, el segundo término es 
considerado netamente para la rentabilidad monetaria para financiamientos. 
Mientras que en el primer término se refiere a un análisis de los costes y los 
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beneficios que obtiene la empresa. En resumen, se puede decir que la 
evaluación económica es un tipo de análisis que compara acciones alternativas 
tanto en términos de costes como de beneficios. (Untitled. P. 5 y 6) 
Para poder plantear bien una evaluación económica se debe tener en claro los 
tipos de costes y de beneficios. 
Costes directos: viene a ser los gastos de inversión en bienes muebles e 
inmuebles, inversión personal, de formación, etc. Directamente relacionado con 
unas o varias de las actividades y resultados planificados. 
Costes indirectos: estos gastos no están relacionados directamente con todas 
las actividades y/o resultados, más bien con el conjunto. Son llamados también 
costos administrativos o también llamaos de funcionamiento, como los pagos de 
alquiler, oficinas, electricidad, compra de bienes, etc. 
Costes valorizados: relacionado con una actividad o servicio que no conlleva a 
lo que significa una contraprestación en dinero, más bien dicha actividad o 
servicio se da de forma solidaria. (Untitled. P. 9) 
Costes de oportunidad: este tipo de coste ocurre al seleccionar una alternativa 
que se supone conveniente y rechazar una o varias otras alternativas.  
De entre los tipos de beneficios se encuentran:  
Beneficios percibidos por las personas: estos beneficios no son de tipo monetario 
que han sido conseguidos de forma subjetiva por las personas o definidos, 
igualmente de manera subjetiva por parte de profesionales o especialistas de 
determinadas materias.  
Beneficios objetivos no monetarios: es referido a beneficios objetivos, es decir 
que su cuantificación ya está definida. 
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Beneficios monetarios: referido por lo general a la rentabilidad de una inversión 
que se ha realizado, es resumen es referido a los beneficios financieros que se 
consigues por la actividad que realiza la empresa. 
1.3.1.2.1. RENTABILIDAD ECONOMICA: 
Para Sánchez (2011): La Rentabilidad económica identifica la rentabilidad que 
tendrá la inversión en relación a las utilidades, además mide la renta de activos 
o capitales invertidos de la empresa, y no depende de la estructura o sistema de 
financiamiento o composición del pasivo esta rentabilidad no es más que la 
división de dos datos, cuya fórmula es:  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 
La rentabilidad es una noción que se aplica a todo tipo de acción referido a la 
economía, dentro del cual hay movimiento de medios, recursos humanos, 
recursos financieros, etc., con el fin de lograr las metas propuestas. La 
importancia de un estudio de rentabilidad es importante, su importancia radica 
que a partir del objetivo(s)  que tiene que afrontar la organización, ya sea con 
base en la rentabilidad o en el beneficio que obtiene y/o también basados en el 
crecimiento, la estabilidad, también puede ser con base de un servicio colectivo, 
dentro de todo análisis de una empresa, el problema real tiene a estar dentro de 
la rentabilidad y la seguridad, debido que estas variables últimas son 
fundamentales en todo tipo de actividad comercial, económica, etc., por 
consiguiente se concluye que el análisis financiero – económico, está dentro de 
la cuantificación de la rentabilidad y riesgo, además esta, se presenta en un 
funcionalidad triple:  
Estudio detallado de la rentabilidad 
Estudio detallado de la solvencia, es decir con cuanta capacidad cuenta la 




Estudio detallado de la estructura de finanzas con la cuenta la empresa, esto, 
con el objetivo de comprobar su adecuación de controlar un desarrollo estable 
de la organización. 
En conclusión, se dice que los limites para toda actividad comercial y 
empresarial, c son la rentabilidad y la solvencia, que además son dos indicadores 
contrapuestos, pues la rentabilidad, es, en cierta forma, una forma de retribuirse 
por el riesgo y las consecuencias que se asume. Es así que la inversión con 
mayor solvencia no es sinónimo de as rentabilidad, pero es importante tenerlo 
presente, por otro lado, el objetivo de solvencia o el equilibrio de la empresa está 
unido grandemente a la rentabilidad; la rentabilidad de la organización es un 
limitante que condiciona en forma decisiva la solvencia con que cuenta la 
empresa, pues un requisito la rentabilidad para continuar con la empresa. 
Realizar un análisis de rentabilidad de una organización, cuenta con niveles, esto 
en función al resultado y a la inversión ligada con la rentabilidad que se 
considere:  
En el primer nivel este análisis se conoce más rentabilidad del activo o 
rentabilidad económica, donde están relacionadas con el resultado que se prevé, 
previo a los intereses, y con la total cantidad de los capitales que son usados 
para obtener resultados. Todo esto sin considerar las fuentes de financiamiento, 
es así que significa que el rendimiento de inversión. 
El análisis de la rentabilidad financiera, en un segundo nivel, donde es conocido 
el resultado, después del interés que signifique dicha financiación, con los 
recursos que tiene la empresa y más bien nos representa el rendimiento que se 
logra. 
La relación de ambos niveles de rentabilidad, está dentro del concepto de 
apalancamiento financiero, en la que la estructura supuesta con recursos ajenos, 
será un ampliador de la rentabilidad financiera. (Ballesta, 2008, p 2 al 5) 
1.3.1.2.2. Crecimiento Económico:  
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Actualmente se cuentan con las bases necesarias para lograr que cada empresa 
desarrolle organizadamente cada una de las transformaciones que desee y que 
a su vez le permitan desarrollarse con una gestión adecuada utilizando todos los 
indicadores financieros. 
Para lograr el crecimiento financiero y económico de una empresa el encargado 
del área debe suministrar todas la información y las herramientas para realizar 
un control óptimo de las inversiones y el manejo de recursos con la confianza 
ética en cumplimiento de las leyes para las tomas de decisiones. 
Se considera importante para un crecimiento continuo de la empresa factores 
como: trabajo, capital físico o tangible, recursos naturales, tecnología, clima 
laboral. (Sánchez, 2011, p.31) 
Cuando hablamos de crecimiento dentro de una organización económica, se la 
interpreta como mayor o menor productividad. Entiendo que la productividad es 
la capacidad de la empresa o facultad del mismo, de producir. Lo que implica 
que se debe estudiar y conocer cómo se han empleado y manejado cada uno de 
los recursos productivos. Esta productividad vendría a ser la capacidad de su 
estructura para generar los productos que se estén demandando y a la vez 
también se evalúa la capacidad de aprovechamiento eficiente de los recursos 
empleados, también llamado el valor agregado, donde este último tiene dos 
grados: (Delfín y Acosta, 2016, p 186 y 187) 
Producir lo que se esté solicitando o necesitando el mercado con el que se 
cuenta. 
Lograr este valor agregado utilizando la menor cantidad de recursos  
1.3.1.3. Valor Agregado: 
El valor agregado, llamado también valor añadido, en términos de marketing, se 
le dice a la característica o servicio que es un plus o un extra del producto o 
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servicio otorgado, con el fin de brindar mayor valor para los usuarios y mayor 
peso comercial. (Rojas. 2013. P 2) 
1.3.1.3.1. Valor Económico Agregado (EVA):  
El EVA es un método diseñado para calcular el beneficio económico real de una 
empresa, Es el Resultante que le queda a la entidad una vez cubiertos todos los 
gastos incurridos y la rentabilidad mínima estimada  
𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
1.3.1.3.2. Costo de capital:  
Este valor en costo viene a ser el promedio ponderado entre todas las fuentes 
utilizadas en la financiación en un periodo de largo plazo que este utiliza para 
lograr cumplir con el financiamiento de sus activos. Es decir, cuanto le cuesta a 
la empresa cada inversión en activos. (Párraga y Zhuma, 2013, p. 36) 
1.3.1.4. Información Financiera: 
Esta información es esencial para administrar y lograr el desarrollo adecuado de 
una empresa. Esta información es indispensable en la gerencia de una empresa. 
Con esta información se formulan conclusiones a cerca del desempeño 
financiero de la empresa en cuestión, además con esta información se evaluará 
el futuro de la existencia de la empresa. 
Según Montalvo (2010): Por medio de los estados financieros se informa la 
situación real financiera, estos estados transmiten mayor seguridad al usuario en 
la:  
Toma de decisión de inversión y crédito 
Analizar solvencia y liquidez 
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Evaluar orígenes y características de cada recurso financiero 
Formar un juicio del manejo de la empresa evaluando las gestiones 
administrativas, rentabilidad, solvencia y crecimiento. (p.28) 
La información financiera debe ser útil y relevante, además de representar con 
total fidelidad lo que pretende representar. La información financiera mejorara en 
proporción a si es comparable, verificable y oportuna, está por demás decir que 
también debe ser compresible. (IASB, 2010, p12) 
Al ser la información relevante, su influencia en las decisiones es de gran 
importancia para los usuarios, de ser relevante tiene un valor predictivo en un 
periodo de tiempo, tiene un valor comprobable también. Algo importante a tomar 
en cuenta es el costo, pues este es un dominante limitante en la información, 
pues un informe detallado requiere de costos, es importante que dichos gastos 
sean justificables con las ventajas que se tendrán al presentar un informe. (IASB, 
2010, p15 y 16) 
1.3.1.4.1. Análisis Comparativo De Los Estados Financieros:  
Son técnicas empleadas para descubrir la estructura económico-financiera de la 
empresa, con el fin de poder llegar a decisiones adecuadas. Este proceso consta 
de recopilar, interpretar, comparar y analizar básicamente los dos estados 
financieros ya mencionados y así evaluar el desempeño financiero y operacional 
de dicha empresa.  
Método vertical o estático: este método evalúa dentro de un periodo la eficiencia 
de la entidad o sistema. 
Método horizontal: aquí comparamos los últimos 2 periodos, analizando cada 
uno de los cambios ocurridos, tanto los cambios positivos y los negativos de 
forma tal que se permita corregir o revertir los efectos negativos. 
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Método histórico: con este método supervisando las tendencias en forma de 
valores porcentuales, índices o valores de razones financieras, se llega 
gráficamente a un resultado visible de mayor ilustración. (Pilar, 2012, p.80) 
1.3.1.4.2. Análisis De Los Ratios Financieros 
Las razones financieras son de gran utilidad en el momento de determinar la 
relación existente entre cada ítem con los valores totales (activos y ventas). Es 
así que se presenta una visión detallada y analítica de la empresa o entidad.  
Siendo una herramienta de peso en muchas decisiones es que las razones 
financieras son una proporción entre dos niveles o categorías económicas 
expuestas dentro de los estados financieros, posteriormente se obtiene 
eficazmente información muy útil para tomar acertadas decisiones. Tenemos 
cuatro categorías, que son:  
Razones de liquidez, la cual se encarga de registrar la capacidad de efectuar 
pagos de la empresa. 
Razones de Gestión: este mide la capacidad de gestión en el área administrativa. 
Razones de endeudamiento o apalancamiento: es decir la cantidad que tiene de 
recursos una empresa pero que son adquiridos gracias a terceros (bancos, 
prestamistas). 
Razones de rentabilidad: siendo la encargada de medir cuan capaz es la 
empresa de generar utilidades. 
 
1.3.2. Toma De Decisiones:  
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Se la puede definir como el poder de elección que se tiene frente a una o varias 
alternativas posibles de acción para lograr un determinado propósito y/o resolver 
un problema en concreto. 
La toma de decisión supone escoger la mejor alternativa y para ello se requiere 
de información, la cual es materia prima (input), para transformarla en una 
decisión que ejecutar (output) repitiéndose el mismo proceso con el ingreso de 
nueva información de la decisión ejecutada, para tomar otra nueva decisión. 
Siendo este un proceso sucesivo y continuo, llamado retroalimentación o Feed-
back. (Amaya, 2010, p.10) 
La toma de decisiones ha tenido prioridad desde tiempos atrás en función 
directiva, pero en la actualidad adquiere mayor interés incluso de prioridad, para 
los que se llevan a cabo dentro de las organizaciones. Ya en la actualidad se 
han creado herramientas del tipo informáticos, sin embargo, se hace necesario 
la aplicación de los métodos para eliminar y seleccionar decisiones importantes. 
En resumen, la metodología o forma de trabajo para toma de decisiones es se 
forma secuencial, pues primero se identifican las áreas clave, luego se debe 
realizar el diseño de un mapa de conocimiento y también desarrollar un sistema 
de almacenamiento de información, gestión del conocimiento y finalmente se 
debe de implantar el sistema con orientación a afianzar la toma de decisiones. 
(Sanches, 2009, p 1 y 2). 
Como conclusión acerca de las tomas de decisiones dentro de una organización 
se dice que estos rigen el camino de dicha organización y es por esto que se 
estudian las tomas de decisiones en un inicio para poder tratar las nuevas 
decisiones con mejoras de condiciones. Todo conocimiento se hace relevante y 
útil en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Además, para la 
toma de decisiones se debe manejar res elementos importes: información, 
conocimiento la metodología de desarrollo de la toma de decisión. Por otro lado, 
al momento de hacer una mejora de toma de decisión se debe garantizar que 
dentro de ella estén dispuesta los tres elementos mencionados en un formato 
adecuado y preciso para asegurar la toma de decisión. (Sanches, 2009, p 1743) 
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1.3.2.1. Decisiones Financieras 
Las decisiones financieras son permanentes de ocurrir en una organización, son 
un tipo de decisión que exige ser diligente, delicado y sensible.  
Estas decisiones ocurren en todo mercado financiero, implica que la evaluación 
de los segmentos de mercado debe realizarse continuamente. (Amaya, 2010, 
p.13) 
Para tomar una decisión financiera es necesario evaluar también la situación 
financiera de la organización, pues está relacionada directamente con la medida 
de la situación financiera que son los activos, los pasivos y el patrimonio, 
(sección F. p125) 
Por otro lado, las decisiones financieras, son consideradas a todas a las que se 
tiene que enfrentar el are de administración financiera, con el objetivo de se 
indague las mejores fuentes financieras de inversiones y operación, ya que se 
afecta directamente la parte estructural financiera de la empresa, mejor dicho, 
viene a ser la relación que utiliza el pasivo y el patrimonio, con tal de respaldar 
los activos. 
Algunos de los problemas que se encarga de soluciones la toma de decisiones 
financieras son las siguientes interrogantes: ¿Quiénes son las mejores fuentes 
para financiar una inversión?; ¿en un corto o largo plazo cual será el horizonte 
de dicha financiación?; ¿Qué será más apropiado, tener activos propios o 
alquilados? 
1.3.2.1.1. Costos De Financiamiento:  
En un financiamiento por un plazo largo se observa mayores costos de 
financiamiento que en uno a plazo corto, esto está influenciado también por la 
incertidumbre del futuro. En una estrategia de largo plazo, el financiamiento debe 
tratar de disminuir problemas tomando acciones y captando instrumentos viables 
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y confiables, aprovechando: fondos internacionales, fondos nacionales, fondos 
propios y fondos privados. (Burgos, 2013, p.32) 
1.3.2.1.2. Riesgo De Financiamiento 
En términos generales se entiende como la posibilidad de que los beneficios 
esperados sean mayores a los obtenidos o en el peor de los casos que no haya 
un retorno, derivando en consecuencias financieras negativas. (Burgos, 2013, 
p.35) 
En Perú las empresas que tienen riesgos de financiamiento y no cumplen con 
las obligaciones financieras, se encuentran dentro de la central de riesgos de 
INFOCORP. 
El riesgo financiero es una de los grandes riesgos que afronta una empresa u 
organización, en forma general es posibilidad de tener pérdidas de patrimonio 
como consecuencia de alguna transacción financiera o de algún desequilibrio 
entre los pasivos y los activos, dentro del riesgo financiero tenemos indicadores 
que son:  
Riesgo de liquides: que viene a ser la falta de liquidez, y es un problema que se 
quiere evitar. Este tipo de riesgo ocurre al ser insuficiente los activos líquidos, 
también los activos que sean convertibles en un plazo corto de tiempo, para que 
la empresa pueda hacer frente a los pagos comprometidos en dicho plazo. 
Riesgo de solvencia: este riesgo está asociado a la estructura del financiamiento 
de una organización o empresa, ligado netamente a la situación continua de 
perdidas contables que pueda sufrir la organización, las cuales van 
disminuyendo todos los recursos propios que tiene dicha organización. Cuando 
se tiene perdidas ya acumuladas los cuales ya redijeron los recursos propios, al 
punto de tener deudas, vendría a ser la sumatoria del pasivo circulante con el 
pasivo fijo, y es mayor que los activos que se tienen en el mercado, es decir un 
activo real. Inclusive si se llegasen a vender todos los activos existentes, la 
empresa seguiría teniendo dificultad para afrontar las deudas. En este caso solo 
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se puede hacer frente a este problema de don formas: con una ampliación del 
capital y así componer los recursos propios y la otra forma seria la que es peor, 
sería la de liquidar la empresa, vendiendo así todos los activos y con ello ir 
cancelando las deudas. 
Riesgo de tipo de interés: para entender el riesgo debemos entender que es el 
tipo de interés, este viene a ser el precio del dinero, es decir aquel precio que se 
ha pagado para poder contar con dinero. El tipo de interés es el precio del 
mercado de dinero que se paga para contar con este recurso, y este dependerá 
de la oferta y la demanda del dinero. Considerando además el interés real, para 
Fisher este tipo de interés es aquel que añade al interés real, la tasa de inflación 
real. Lógicamente con una tasa de inflación elevada, se debe pagar un interés 
mayor. El riesgo de interés por lo general se mide con técnicas, teniendo en 
cuenta el tipo de inversión. Así usamos técnicas con criterios basados en el 
valorar el tiempo que se tiene, para esperar recibir una inversión ligada a los 
flujos de caja, siendo las técnicas más aplicadas las de Duración y las de 
Volatilidad. La Duración es importante para que dicho riesgo no aumente la 
incertidumbre, es decir nos referimos a una inversión recuperada antes donde 
los flujos de caja se reciben en un tiempo antes del establecido. 
Riesgo de tipo de Cambio: este riesgo conlleva a las relaciones entre países con 
distintas divisas, que es el tipo de moneda que tienen. Al ocurrir una transacción, 
este tiene que estar complementado con un flujo financiero que es derivado de 
la misma moneda en la que se estipula un contrato o transacción, el cual no es 
necesariamente de valor que coincide con la de las dos organizaciones en 
contraparte que están realizando el contrato o transacción. Las divisas se 
compran y también se venden en los mercados de divisa, y este mercado no es 
un mercado físico sino más bien son dentro de elementos electrónicos, como en 
un mercado moderno. Dentro de estos mercados como consecuencia de la oferta 
y la demanda de cada moneda se origina los precios de los mismos, a este 
fenómeno llamamos tipo de cambio.  Y este tipo de cambio se diferencia en dos 
tipos: tipo de cambio nominal y real. Donde el tipo de cambio nominal es con lo 
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que nos hacemos frente al adquirir o vender una moneda diferente al propio. 
(Seco, 2007, p 17 – 28) 
1.3.2.2. Decisiones De Operación: 
Estas decisiones ayudan a elegir el mejor curso de acción para alcanzar las 
metas y objetivos trazados por la empresa. 
Estas decisiones de operación caen sobre los hombros del área de 
administración financiera, dentro de un supuesto en el que se esté indagando a 
cerca de la utilización eficiente y eficaz de los recursos existentes en la 
organización. Es similar a las decisiones de inversión, pues estas tomas la 
participación de varias áreas existentes en dicha organización, de forma que se 
puede decidir temas sobre: mercados que se quieren alcanzar, que política de 
precios se tiene y puede mejorar, las políticas de la organización en cuanto al 
servicio que ofrecen, el volumen total de activos fijos en operación.  
1.3.2.2.1. Estrategias De Operación. 
 Estrategias de decisiones de operación:  
Decisiones sobre que se debe producir, creando o modificando productos. 
Decisiones de cómo se debe producir, en la que se elige un sistema de 
producción. 
Decisiones de que tecnologías son más idóneas para nuestro tipo de proceso 
seleccionado 
Decisiones de cuanta capacidad de crecimiento en un futuro posible. 
Decisiones sobre la ubicación geográfica de la instalación de la empresa. 
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Decisiones acerca de tipo de distribución de planta para componentes del 
proceso productivo y cualquier otro componente de áreas auxiliares. 
Decisiones acerca del grado de calidad teniendo los criterios y políticas 
adecuadas, buscando siempre una certificación. 
Decisiones sobre la planificación de producción y el control que se llevara, 
mediante inventarios, entre otros. 
Decisiones sobre los recursos humanos, el personal debe ser seleccionado con 
un proceso adecuado, debe ser formado constantemente, además debe tener 
un sistema de despido del personal. (Amaya, 2010, p.20) 
1.3.2.3. Decisión De Competitividad. 
Es importante tener en claro que la ventaja competitiva o comparativa, pues es 
una habilidad atributo, característica, ubicación, conocimiento, experiencia, 
recurso, etc., que otro competidor no cuenta en su haber, con lo cual se 
aprovechan estas ventajas para tener rendimientos superiores. Para tener esta 
ventaja competitiva, la empresa debe estar mejorando, innovando y cambiando 
su sistema para perfeccionarse continuamente. La organización, cualquiera sea 
su actividad en el mercado, si desea mantener su nivel de competitividad y 
elevarlo tiene que tomar decisiones de “planificación estratégica, sistematizando 
y equilibrando todos los esfuerzos de las áreas requieren especial atención, 
siempre enfocados en maximizar el rendimiento global de la empresa. (Amaya, 
2010, p.25) 
1.3.2.3.1. Participación Del Mercado. 
Para obtener una participación del mercado e incrementarla es necesario tener 
una estrategia de ataque agresiva, ya que se busca “robar” clientes a otros 
proveedores, así mismo es necesario asegurar el mantenimiento del porcentaje 
de participación evitando que otras empresas “roben” la cartera de clientes, para 
ambos casos es necesario crear un valor agregado que fidelice a los clientes en 
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dirección a la propia compañía. El incremento de participación en el mercado es 
que es más fácil cuando es un mercado nuevo, por tanto, los competidores aun 
no tienen oportunidad de posicionarse. (Álvarez, 2003, p. 40)  
1.3.2.3.2. Valor Agregado. 
El valor agregado son características extra que emplean las empresas con el fin 
de diferenciarse de sus competidores, este puede ser un factor determinante 
para el crecimiento, estancamiento o fracaso de una compañía, este valor puede 
ser atribuido a la calidad de los materiales, atención a los cliente, rapidez y 
eficacia de los servicios brindados, además de una serie de herramientas y 
estrategias utilizadas para captar cada vez más porción del mercado. (Álvarez, 
2003, p. 44) 
1.3.2.4. Decisión De Inversión. 
Estas decisiones son un pilar importante dentro de grandes decisiones 
financieras. El financista tiene que tomar la evaluación y análisis como criterios 
básicos, para los flujos de fondos, los riesgos de la inversión y cuánto será la 
tasa de regreso necesaria. Dentro de este tipo de decisiones la empresa tiene 
que tener en cuenta prioritariamente todas las utilidades que desea obtener. Es 
de esperar que lo primero que dese el decisor es resguardar el capital invertido, 
incrementándolo paulatinamente. (Amaya, 2010, p.28) 
Antes de una decisión de inversión se debe considerar los resultados del análisis 
previo de los cosos vs los beneficios, este informe debe de observarse 
cuidadosamente para así ver si tomo todos los costos y si estos son justificables 
y razonables, además si se hallan deficiencias se las corrigen para repetir el 
análisis. (Sección F, p 125) 
1.3.2.4.1. Riesgo De Inversión. 
Básicamente el riesgo es la variabilidad entre los flujos de caja calculados reales 
respecto a los esperados o estimados. Cuando más grande en esta varianza, 
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mayor será el riesgo. Lo cual es diferente a la incertidumbre pues, la 
incertidumbre es la magnitud de falta de confianza en la distribución de que una 
posibilidad sea correcta, y el riesgo es la dispersión de cualquier probabilidad del 
factor analizado. 
Cuando se trata de las decisiones de inversión y de asumir los riesgos de 
inversión, quien lleva esa carga es el área administrativa financiera de la 
empresa, considerando que se estén analizando los posibles destinos para los 
recursos con las que cuenta la organización y así poder adquirir activos, estos 
activos adquiridos con el objetivo primordial de mantener una óptima operación 
de la organización. Es necesario aclarar que esta decisión y los riesgos que 
conlleve se toma con la ayuda de todas las áreas funcionales de la empresa para 
lograr información resultados óptimos de forma que se lograra tener: una 
estrategia de ventas por crédito, fijando plazos determinados; un plan de 
desarrollo y expansión de la empresa; el nivel de cada activo fijo y/o corriente; y 
la estrategia más conveniente de adquisición de los activos que requiere la 
empresa. 
1.3.2.4.2. Planificación De Inversión 
Cualquier inversión que se quiera poner en marcha debe iniciarse después de 
un completo y detallado estudio poniendo en manifiesto la rentabilidad y 
viabilidad del mismo 
El análisis de inversión tiene como base dos puntos clave que mejoraran los 
resultados esperados, y son:  
Analizar cuan conveniente resultara emprender un proyecto de inversión 
propuesto. 
Tomar un punto de vista financiero en el momento de seleccionar de entre varios 
proyectos de inversión, pues es aconsejable ver las preferencias. 
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Estas decisiones son estrategias enfocadas en ayudar con la elección de 
acciones idóneas para lograr las metas y objetivos planteados por la empresa. 
1.4. Formulación del problema: 
1.4.1. Problema General:  
¿De qué manera el análisis financiero influye en la toma de decisiones de la 
empresa “Yataco” en Huaraz, 2013-2016? 
 
1.4.2. Problemas Específicos:  
1. ¿Cómo la evaluación financiera de la empresa “Yataco” influyó en las 
decisiones de financiamiento, Huaraz, 2013-2016? 
2. ¿Cómo la evaluación económica influyó en el fortalecimiento de las 
decisiones operativas de la empresa “Yataco” en Huaraz, 2013-2016? 
3. ¿Cómo la creación de un valor agregado, influyó en las decisiones de 
competitividad de la empresa “Yataco” en Huaraz, 2013-2016? 
4. ¿Cómo el análisis de la información financiera influyó en la toma de 
decisiones de inversión de la empresa “Yataco” en Huaraz, 2013-2016? 
1.5. Justificación del estudio: 
El presente trabajo de investigación aborda el Análisis financiero de los cuatro 
ejercicios económicos previos de la empresa “Yataco” con la finalidad de valuar 
su situación financiera, económica, valor agregado y grado de inversión, así 
como las decisiones tomadas sobre los financiamientos, el manejo de 
operaciones, de la competitividad e inversión; para poder determinar el grado de 
incidencia que tiene el análisis de los estados financieros sobre las distintas 
decisiones de la empresa.  
El presente trabajo tiene implicaciones practicas pues la aplicación de las 
herramientas de análisis financiero es fundamental y sirve como una base firme 
y concisa para que el gerente general tome oportunamente las decisiones 
correctas que dan como resultado el adecuado manejo y crecimiento de la 
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empresa en lo concerniente las decisiones financieras, las decisiones de 
operación, la mejora en su competitividad y las posibilidades de inversión, así 
como la liquidez, solvencia y rentabilidad deseados.  
El presente trabajo tiene relevancia social porque, tomando muy en cuenta los 
correctivos necesarios en estas áreas, causarán un verdadero impacto en la 
estabilidad económica de la empresa ya que la posibilidad de tomar decisiones 
correctas permitirá brindar al cliente una atención de calidad que satisfaga sus 
necesidades, gustos y precios asequibles, obteniendo un aumento considerable 
en rentabilidad. 
El presente trabajo tiene valor teórico pues el resultado de la investigación y todo 
el contenido de este podrán servir como base para investigaciones futuras 
referidas a esta problemática pues afecta a todas las empresas tanto del sector 
comercial, servicios, así como manufacturero. 
1.6. Hipótesis: 
Hi: La aplicación del Análisis financiero en la empresa “Yataco” incidió 
significativamente en la toma de decisiones, Huaraz durante los 
periodos del 2013 al 2016. 
H0: La aplicación del Análisis financiero en la empresa “Yataco” no incidió 
significativamente en la toma de decisiones, Huaraz durante los 
periodos del 2013 al 2016. 
1.7. Objetivos: 
1.7.1. Objetivo General: 
Analizar la incidencia del análisis financiero en la toma de decisiones de la 
empresa “Yataco”, en Huaraz, 2013-2016. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
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1. Establecer si la evaluación financiera de la empresa “Yataco” influyó en las 
decisiones de financiamiento, Huaraz 2013-2016. 
2. Describir como la evaluación económica influyó en el fortalecimiento de las 
decisiones operativas de la empresa “Yataco” en Huaraz, 2013-2016. 
 
3. Detallar como la creación de un valor agregado, influyó en las decisiones de 
competitividad de la empresa “Yataco” en Huaraz, 2013-2016. 
4. Verificar como el análisis de la información financiera influyó en la toma de 





















2.1.  Diseño de investigación: 
La presente investigación del tema planteado corresponde a un estudio del tipo 
aplicado de carácter cuantitativo, debido a que se propone medir el análisis de 
los estados financieros de la empresa utilizando métodos estadísticos. 
De acuerdo a los objetivos trazados en el presente trabajo de investigación la 
metodología utilizada fue de tipo aplicada el diseño no experimental de corte 
Transversal Correlacional-Causal, debido a que las variables existentes en el 
estudio no han sido manipuladas, y se toman los datos de acuerdo a los años 
establecidos en un único momento determinando la influencia de X sobre Y. 




X = Análisis Financiero de los Periodos Analizados 
Y = Toma de Decisiones de los Periodos Analizados 
        = Influencia de “X” en “Y” 
 
X                Y 
2.2. Variables, Operacionalización: 
Variable 1:  











Es un enfoque 
integral, la expresión 




influyen directa e 
indirectamente en el 
desempeño financiero. 
(García, 2015, p. 5) 
Es el conjunto de 
técnicas utilizadas 
para diagnosticar la 
situación y 
perspectivas de la 
empresa. El fin 
fundamental del 
análisis financiero 
es poder tomar 
decisiones 
adecuadas en el 
ámbito de la 
empresa 
X1 = Evaluación 
Financiera 
X1-1. Rentabilidad Financiera  









X2 = Evaluación 
Económica 
X2-1. Rentabilidad Económica 
X2-2. Crecimiento Económico 
X3 = Valor agregado X3-1. Costo de Capital. 
X3-2. EVA 
X4 = Información 
Financiera 
X4-1. Análisis de los EEFF 
X4-2. Análisis de Ratios 
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Variable 2:   









Y. TOMA DE 
 DECISIONES 
“Es elegir una acción 
entre varias 
posibilidades, con el 









operativas, para así 
cumplir los 
objetivos de la 
empresa, las cuales 
ayudaran a mejorar 
la gestión financiera 
de la empresa 
Y1 = Decisión 
Financiera 
Y1-1. Costo de Financiamiento 









Y2 = Decisión de 
Operación 
Y2-1. Crecimiento de las 
operaciones. 
Y2-2. Estrategias de operación 
Y3 = Decisión de 
competitividad 
Y3-1. Participación del mercado 
Y3-2. Valor Agregado 
Y4 = Decisión de 
Inversión. 
Y4-1. Riesgo de Inversión 
Y4-2. Planificación de Inversión 
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2.3.  Población y muestra 
2.1.1. Población: 
La población del presente trabajo de investigación está constituida por la 
información extraditada de estados financieros de la empresa YATACO. 
2.1.2. Muestra: 
Para la muestra en estudio son los Estados financieros de los últimos cuatro 
ejercicios económicos, los que comprenden los años: 2013, 2014, 2015 y 2016 




Es la acción de observar, de mirar detenidamente, en 
el sentido del investigador es la experiencia, es el 
proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 
amplio, el experimento, el proceso de someter 
conductas de algunas cosas o condiciones 
manipuladas de acuerdo a ciertos principios para 
llevar acabo la observación. (Antonovica 2012) 
Guía de observación 
Mediante este documento se 
observarán las diferentes 
aplicaciones que se realizan en 
los estados financieros de la 
empresa “Yataco” en Huaraz. 
2.1.3. Escala De Medición 
Escala Ordinal para ambas variables en estudio, pues se establece niveles en 
cuanto al Análisis Financiero, a saber, Adecuado e Inadecuado. De igual manera 





Niveles de puntuación de las variables 
























2.5. Métodos de análisis de datos: 
Para procesar los datos se utilizaron, como herramienta base, los programas: 
Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS) en su versión 24.0 
lanzada en junio del 2016 para hacer el cruce de variables y determinar la prueba 
de Hipótesis midiendo la dependencia de variables con el coeficiente Eta, 
además del programa Microsoft Office Excel 2016, para obtener resultados en 
porcentajes, frecuencias y ser representados gráficamente 
2.6. Aspectos éticos: 
El presente trabajo, tanto en su etapa de planificación como en su etapa de 
ejecución, fue orientado en base al cumplimiento de la ética profesional, propia 
de la instrucción recibida a lo largo los estudios superiores, asegurando la 
originalidad veracidad y creatividad del presente trabajo. 
Para el desarrollo de la investigación se ha ceñido a las normas y reglas de 
conducta dadas en el código de ética, respetando los derechos de autores y 
propiedad intelectual, de acuerdo a los métodos de referencia de las normas 
APA en su versión 6.0, además del respeto y la confidencialidad de la 
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III. RESULTADOS 
3.1. Aspectos Generales Sobre Los Resultados:  
La empresa CHAUCA DE YATACO E.I.R.L. tiene como actividad principal la 
venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipos 
de iluminación y otros enseres. Está ubicada en la zona comercial de Huaraz y 
es una de las más reconocidas del sector. 
Los resultados plasmados en este trabajo se realizaron en base a los Estados 
Financieros de la empresa anteriormente mencionada, tomando en cuenta los 
periodos del 2013 al 2016, con el apoyo de una Guía de Observación elaborada 
en base a las dimensiones a investigar. 
La confiabilidad de este instrumento se realizó en base a una prueba piloto, 
misma que abarcó los periodos 2013 y 2014 de la empresa YATACO, resultando 
en una confiabilidad de 84.64% al utilizar el análisis de confiabilidad de KR-20 
de Kuder Richardson. 
Para la Muestra se realizó la recolección de la información a analizar del 16 al 
22 de setiembre de 2017 a su vez el Análisis, tabulación y procesamiento de la 
información se realizaron entre los días 23 y 30 de setiembre de 2017 para poder 
observar las variaciones existentes año por año.  
Para la prueba de Hipótesis se halló el coeficiente Eta, que según Sampieri “es 
similar al coeficiente r de Pearson, pero con relaciones no lineales, las cuales se 
comentaron anteriormente. Es decir, Eta define la “correlación perfecta” (1.00) 
como curvilineal y a la “relación nula” (0.0) como la independencia estadística de 
las variables el cual mide el grado de dependencia entre variables” (p.324), 
arrojando para ambas variables 0.500, lo que implica que la relación de 
dependencia no es sifnificativa.0 
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3.2. Resultados Según Los Objetivos: 
3.2.1. Resultado Del Objetivo General: 
Tabla 1:  Análisis Financiero vs Toma de Decisiones Chauca de Yataco E.I.R.L. 
      TOMA DE DECISIONES Total 





INADECUADO % del 
total 












67% 33% 100% 
Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS  
Interpretación del objetivo general:   
En la tabla Nº 01 se observa el cruce de las variables: análisis financiero y Toma 
de decisiones de la empresa Chauca de Yataco. En el que el 33% del Análisis 
Financiero fue inadecuado (año 2014) y el 66% de la Toma de decisiones fue 
regular (2014 y 2015), para los años 2015 y 2016 el análisis financiero fue regular 
con un 33% por cada periodo y en el año 2016 la toma de decisiones fue 
adecuada, representando el 33%. 
Se observó que pese a tener un Análisis financiero Inadecuado en el 2014 y 
regular durante los periodos 2015 y 2016, las decisiones fueron regulares para 
los periodos 2014 y 2015, y tuvieron un nivel adecuado durante el periodo 2016, 
esto indica que la empresa tiene una toma de decisiones relativamente 
adecuada, pero al no basarse en procedimientos de Análisis financieros 
adecuadas para la toma de sus decisiones no desarrolla su máximo potencial de 
toma de decisiones  
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Figura 1. Análisis financiero vs la toma de decisiones Chauca de la empresa 
YATACO E.I.R.L 
Tabla 2: Prueba de hipótesis por coeficiente ETA  
      Valor 
Nominal por 
intervalo 
Eta X= ANÁLISIS FINANCIERO 
dependiente 
0,500 
    Y= TOMA DE DECISIONES 
dependiente 
0,500 
Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
Interpretación del coeficiente Eta:  
En la Tabla se observa el resultado de la prueba de hipótesis a manejar, el índice 
Eta define la “correlación perfecta” (1.00) como curvilineal y a la “relación nula” 
(0.0) como la independencia estadística de las variables. El resultado del cruce 
de variables es de 0.0500, lo cual indica que la relación de dependencia entre 
variables es moderada, no siendo significativo el análisis financiero para la toma 
de decisiones de la empresa Yataco, por lo tanto, rechazando la Hipótesis de 
trabajo el cual afirma que la incidencia entre variables es significativa, y 
aprobando la Hipótesis Nula que menciona que la incidencia del análisis 
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3.2.2. Resultados De Los Objetivos Específicos. 
Objetivo Especifico 1:  
Tabla 3: Evaluación Financiera vs Decisión Financiera 
      Decisión Financiera Total 
   INADECUADO  
Evaluación 
Financiera 
INADECUADO % del total 100,00% 100,00% 
  
Total   % del total 100,00% 100,00% 
Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
Según la tabla Nº 03 y gráfico relacionado, en promedio, debido a que la 
empresa no maneja adecuadamente el apalancamiento financiero para 
generar rentabilidad o solventar los activos no corrientes, la evaluación 
financiera fue inadecuada durante los periodos analizados, misma medida 
en que fueron inadecuadas las decisiones financieras al carecer de costos 
de financiamiento promedio de dichos periodos.  
Estos resultados demuestran que la inadecuada evaluación financiera 
influyó negativamente sobre las decisiones de financiamiento 
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Objetivo Especifico 2: 
Tabla 4: Evaluación Económica vs Decisión de Operación  
      Decisión de Operación Total 













Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS  
Según la tabla Nº 04 y gráfico relacionado, en promedio, debido a que la empresa 
no alcanza un crecimiento acorde al PBI ni al crecimiento económico de su 
sector, la Evaluación Económica fue inadecuada en un para los 3 ejercicios 
económicos analizados haciendo un total del 100%; pero por otro lado debido a 
las estrategias de operación y el uso de la capacidad instalada y la satisfacción 
de la demanda promedio, las decisiones de operación fueron adecuadas en un 
66.7% en promedio de dichos periodos.  
 
Figura 3. Tabla Cruzada de Evaluación Económica vs decisión de Operación, 
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Objetivo Especifico 3:  
Tabla 5: Valor Agregado vs Decisión de Competitividad 
      Decisión De 
Competitividad 
Total 








Total     % del 
total 
100,00% 100,00% 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
Según la tabla Nº 05 y gráfico relacionado, en promedio, debido a que la empresa 
no alcanza una mayor rentabilidad que la esperada por los accionistas y el 
margen de utilidad de los bienes no es el suficiente, la Creación de valor 
Agregado fue inadecuada en un 100% para los periodos analizados, pero debido 
a que la empresa tiene participación en el mercado local, y los servicios 
adicionales que brinda, las decisiones de Competitividad fueron adecuadas en 
el 100% de los periodos analizados.  
Estos resultados demuestran que, pese a que el análisis de creación de Valor 
Agregado fue inadecuado, las decisiones de competitividad fueron adecuadas; 
es decir, que gracias a la participación, reputación y trascendencia que la 
empresa tiene en el mercado local y el callejón las decisiones de competitividad 
no se vieron influenciadas por la inadecuada Creación de Valor Agregado. 
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Objetivo Especifico 4: 
Tabla 6. Información financiera vs Decisión de Inversión  








INADECUADO % del total 33,30% 33,30% 
ADECUADO % del total 66,70% 66,70% 
Total  % del total 100,00% 100,00% 
Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
Al Verificar como el análisis de la información financiera influyó en la toma de 
decisiones de inversión de la empresa “Yataco” en Huaraz, 2013-2016; se 
observó que, según la tabla Nº 06, debido a que la empresa cuenta con la 
información relativa a los análisis vertical, horizontal y de Ratios, la Información 
Financiera fue adecuada en un 66.7%, pero debido a que la empresa no asume 
riesgos de inversión ni tiene planificación de sus inversiones , las decisiones de 
Inversión fueron inadecuadas en un 100% de dichos periodos.  
Estos resultados demuestran que, pese a la contar con la información financiera 
adecuada, estas no influyen en las decisiones de inversión.  
 
Figura 5. Información Financiera. Basado en la guía de observación procesada 
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3.3. Resultados Descriptivos 
3.3.1. Resultados descriptivos de los objetivos específicos. 
- Objetivo Especifico 1: 
Tabla 7. Evaluación financiera 
 Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 3 100 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 07 se muestra que la evaluación financiera fue inadecuada en para 
los 3 periodos analizados, esto es debido a que, en los 3 periodos analizados, la 
evaluación financiera de la Empresa fue inadecuada en un 50% y adecuada en 
un 50% no superando el rango establecido, a criterio del investigador, para 
interpretar que la evaluación financiera fue adecuada para los periodos 
analizados. 
 
Figura 6. Evaluación Financiera. Elaboración propia. 
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Tabla 8. Decisión Financiera 
Decisión Financiera 
 Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 3 100 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 08 se muestra que la decisión financiera fue inadecuada en para los 
3 periodos analizados, esto es debido a que, en los 3 periodos analizados, la 
decisión financiera de la Empresa fue inadecuada en un 50% y adecuada en un 
50% no superando el rango establecido, a criterio del investigador, para interpretar 
que la decisión financiera fue adecuada para los periodos analizados. 
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Objetivo Especifico 2:  
Tabla 9. Evaluación Económica  
 Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 3 100 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 09 se muestra que la evaluación económica fue inadecuada en para 
los 3 periodos analizados, esto debido a que en 2014 la Evaluación Económica 
de la Empresa YATACO fue inadecuada en un 100%, en el 2015 fue inadecuada 
en un 75%, y en el 2016 también fue inadecuada en un 75%. 
Lo que demuestra que la evaluación financiera, en promedio, fue inadecuada en 
un 83% para los periodos analizados. 
 
Figura 8. Evaluación Económica. Guía de observación procesada con IBM SPSS 
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Tabla 10. Decisión de Operación  
  Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 1 33,3 
ADECUADO 2 66,7 
Total 3 100,0 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 10 se muestra que la decisión de operación fue adecuada en un 
66.7%, debido a que en 2014 la decisión de operación de la Empresa YATACO 
fue Adecuada en un 100%, en el 2015 fue inadecuada en un 50%(no superando 
el rango para considerarla adecuada), y en el 2016 fue adecuada en un 100%. 
Lo que demuestra que la decisión de operación, en promedio, fue inadecuada 
en un 83% para los periodos analizados. 
 
Figura 9. Decisión de operación. 
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Tabla 11. Valor Agregado 
 Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 3 100 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 11 se muestra que la creación de valor agregado fue inadecuada 
en un 100% para los 3 ejercicios económicos analizados. 
Lo anterior mencionado resultó debido a que en 2014 la creación de valor de la 
Empresa YATACO fue inadecuada en un 50%, en el 2015 fue inadecuada en un 
75%, y en el 2016 fue inadecuada en un 75%. 
Lo que demuestra que, en promedio, la Creación de Valor Agregado fue 
inadecuada en un 67% para los periodos analizados. 
 
Figura 10. Valor Agregado.  
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Tabla 12. Decisión de competitividad 
 Frecuencia Porcentaje 
ADECUADO 3 100 
Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 12 se muestra que la decisión de competitividad fue adecuada en 
un 100% para los 3 periodos analizados. 
Lo anterior mencionado resultó debido a que en 2014 las Decisiones de 
Competitividad de la Empresa YATACO fueron adecuadas en un 75%, en el 
2015 fueron adecuadas en un 75%, y en el 2016 fueron adecuadas en un 100%. 
Lo que demuestra que, en promedio, las Decisiones de Competitividad fueron 
adecuadas en un 83%, para los periodos analizados. 
 
Figura 11. Decisión de Competitividad.  
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Tabla 13.  Información Financiera 
  Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 1 33,3 
ADECUADO 2 66,7 
Total 3 100,0 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 13 se muestra que la información financiera fue adecuada en un 
66.7% para los ejercicios económicos analizados. 
Lo anterior mencionado resultó debido a que en 2014 la Información Financiera 
de la Empresa YATACO fue inadecuada en un 75%, en el 2015 fue adecuada 
en un 75%, y en el 2016 fue adecua en un 75%. 
Lo que demuestra que, en promedio, la Información Financiera fue adecuada en 
un 58%, para los periodos analizados.  
 
Figura 12. Información Financiera. Elaboración propia. 
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Tabla 14. Decisión de Inversión 
 Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 3 100 
 Fuente: elaboración propia 
En la tabla Nº 14 se muestra que la decisión de competitividad fue inadecuada 
en un 100% para los periodos analizados.  
Lo anterior mencionado resultó debido a que en 2014 las Decisiones de Inversión 
de la Empresa YATACO fueron inadecuadas en un 75%, en el 2015 fueron 
inadecuadas en un 75%, y en el 2016 fueron inadecuadas en un 75%. 
Lo que demuestra que, en promedio, las Decisiones de Inversión fueron 
inadecuadas en un 75%, para los periodos analizados. 
 
Figura 13. Decisión de Inversión. Guía de observación procesada con IBM SPSS 
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3.3.2. Resultados descriptivos del objetivo general 
Tabla 15. Análisis Financiero 
 Frecuencia Porcentaje 
INADECUADO 1 33,3 
REGULAR 2 66,7 
Total 3 100,0 
Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 15 y gráfico Nº 14 se muestra que el Análisis Financiero fue 
REGULAR en un 66.7% para los ejercicios económicos analizados. 
Siendo inadecuada para el periodo 2014, Regular para el periodo 2015 y Regular 
para el 2016. 
 


















0% 0% 0% 0%
X= ANÁLISIS FINANCIERO
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Tabla 16. Toma de decisiones 
  Frecuencia Porcentaje 
REGULAR 2 66,7 
ADECUADO 1 33,3 
Total 3 100,0 
 Fuente: Guía de observación procesada con IBM SPSS 
En la tabla Nº 16 y gráfico Nº 15 se muestra que Toma de Decisiones de la 
Empresa YATACO fue REGULAR en un 66.7% y ADECUADA en un 33.3% para 
los ejercicios económicos analizados. 
Siendo regular para el periodo 2014, Regular para el periodo 2015 y Adecuada 
para el 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 
Después de mostrar y describir los resultados, en esta parte del trabajo de 
investigación se analizan los hallazgos obtenidos y su efecto. Para tal situación 
se ha tenido en consideración las investigaciones de otros autores en los trabajos 
previos del presente estudio. 
En el trabajo de investigación se pudo demostrar que en los periodos analizados 
la empresa Chauca de Yataco E.I.R.L., en relación al análisis financiero no ha 
tenido una incidencia significativa en cuanto a la toma de decisiones, debido a 
que se observó que pese a tener un Análisis financiero Inadecuado durante el 
periodo 2014 y regular durante los periodos 2015 y 2016; las decisiones fueron 
regulares para los periodos 2014 y 2015, y tuvieron un nivel adecuado durante 
el periodo 2016, esto indica que el análisis financiero fue inadecuado en un 33% 
y regular en un 66.7% y la toma de decisiones fueron adecuadas en un 33%. La 
empresa tiene una toma de decisiones relativamente adecuada, pero al no 
basarse en procedimientos de Análisis financieros adecuadas para la toma de 
sus decisiones no desarrolla su máximo potencial de toma de decisiones. 
 En relación a ello Ruiz y Charcape (2015) en su tesis “Análisis económico y 
financiero de la empresa constructora chavín S.A.C. de Trujillo y su incidencia 
en la toma de decisiones periodo 2013 - 2014” concluye que la Empresa 
Constructora CHAVIN SAC de Trujillo no utiliza análisis económico financiero en 
la toma de decisiones, hecho que ha originado que la empresa haya adquirido 
vehículos valorizados en S/. 1’100,000.00, habiéndose incrementado el 
endeudamiento. Corroborando, de esta manera mi hipótesis nula de 
investigación, donde, en la tabla Nº 02 se observa que el coeficiente Eta señala 
una dependencia moderada y no significativa entre el análisis financiero y la toma 
de decisiones. 
Ribec (2014) en su tesis “Análisis e Interpretación De Estados Financieros: 
Herramienta Clave Para La Toma De Decisiones En La Empresas De La 
Industria Metalmecánica Del Distrito De Ate Vitarte, 2013” Universidad San 
Martin De Porres – Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras 
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concluye que de acuerdo a los resultados de la investigación, el 50% de las 
empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, no realizan un 
diagnostico financiero debido a no contar con información contable actualizada, 
consecuentemente no realizan una planificación financiera que les permita tomar 
adecuadas decisiones de financiamiento. Dicha investigación corrobora el 
trabajo ahora realizado, en la tabla Nº 01 se evidencia que la evaluación 
financiera y las decisiones de financiamiento son inadecuadas durante los 
periodos 2014,2015y 2016. Pasando a formar parte del resultado estadístico 
adverso el que habla autor. 
Espinoza (2015) en la tesis “Situación económica y financiera de la empresa de 
servicios de rectificaciones y tornería PILCO EIRL y su influencia en la toma de 
decisiones en la Ciudad de Juliaca, periodo 2012-2013”, para optar el título 
profesional de Contador Público, en la Universidad Nacional del Altiplano – Puno. 
Realizo las siguientes conclusiones: En la empresa Rectificaciones y Tornería 
Pilco E.I.R.L., no se ha implementado la aplicación del análisis financiero para 
ver los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. Mediante el análisis 
Horizontal y Vertical se concluye que el análisis que se ha realizado mostró que 
debe explotar mejor sus inversiones, disminuir sus préstamos ya que más 
adelante podría traerle serios problemas financieros por carecer de liquidez. 
Datos que corroboran el presente trabajo e indican mediante la tabla Nº 06 que 
a pesar de tener información financiera adecuada las decisiones de inversión 
son inadecuadas en un 100% para los periodos analizados. 
Condori (2015), afirma: En la tesis “Situación económica y financiera y su 
incidencia en la toma de decisiones gerenciales de la Caja Rural de Ahorros y 
Crédito Los Andes S.A. periodos 2012-2013”, en la Universidad del Altiplano – 
Puno concluyó: que existen dificultades en la toma de decisiones por parte de 
los gerentes debido que la mayor parte de los gerentes no utilizan métodos de 
análisis financiero tales como análisis horizontal y vertical; y la interpretación de 
los ratios financieros esto se debe a la falta de capacitación y especialización en 
temas financieros por lo cual de recomienda para los cargos de gerencia, los 
gerentes deberían tener nociones fundamentales en temas de finanzas 
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corporativas. Datos que corroboran el presente trabajo debido a que en la tabla 
Nº 06 a pesar de tener una información financiera relacionada al análisis 
estructural de los estados financieros, así como las ratios financieras, estos no 
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V. CONCLUSIONES 
1. En la investigación se analizó el nivel de incidencia que tiene el Análisis 
financiero sobre la toma de decisiones de la empresa Chauca de Yataco 
E.I.R.L. en Huaraz durante los periodos comprendidos del 2013 al 2016. 
Determinando que el análisis financiero fue inadecuado en un 33.3% y regular 
en un 66.7% y la toma de decisiones fue regular en un 66.7% y adecuada en 
un 33.3%, demostrando que la aplicación del Análisis financiero no incidió 
significativamente en la toma de decisiones durante los periodos del 2013 al 
2016 esto quiere decir que a pesar de lo irregular-inadecuado del análisis 
financiero la toma de decisiones de la empresa fue relativamente más 
adecuada. (tabla 1) 
2. En la investigación se estableció que la evaluación financiera de la Empresa 
Yataco influyó negativamente en las decisiones de financiamiento puesto que 
ambas dimensiones son inadecuadas en el 100% de los periodos analizados, 
esto debido a que la empresa no se apoya en el apalancamiento financiero para 
generar rentabilidad futura ni para gestionar sus activos no corrientes, es decir, 
no maneja prestamos financieros que la ayuden a maximizar su capacidad de 
generar ingresos futuros (tabla 3). 
3. La evaluación económica no influyó significativamente en la toma de decisiones 
operativas de la empresa para los periodos analizados, ello se debe a que la 
evaluación económica de fue inadecuada en un 100% la empresa no se basa 
en el entorno económico en el que se desenvuelve, yendo por debajo del 
crecimiento esperado del PBI ni al crecimiento económico de su sector 
económico (comercial) para los años analizados , pero en contraparte las 
decisiones operativas resultan adecuadas  en un 66.7% al utilizar el total de la 
capacidad instalada que tiene la empresa y satisfacer la demanda esperada 
que tiene la empresa del mercado en el que desarrolla sus operaciones (tabla 
4) 
4. Durante la investigación se pudo detallar que la creación de un valor agregado 
no influyó en las decisiones de competitividad de la empresa durante los 
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periodos analizados, debido a que la empresa no alcanza una mayor 
rentabilidad que la esperada por los accionistas y el margen de utilidad de los 
bienes no es el suficiente haciendo a la Creación de valor Agregado fue 
inadecuada en el 100% de los periodos analizados, pero debido a que la 
empresa tiene participación en el mercado local, y los servicios adicionales que 
brinda, las decisiones de Competitividad fueron adecuadas en un 100% en 
promedio de dichos periodos. Es decir, pese a que el análisis de creación de 
Valor Agregado fue inadecuado, las decisiones de competitividad fueron 
adecuadas gracias a la participación, reputación y trascendencia que la 
empresa tiene en el mercado local y el callejón, no viéndose, estas últimas, 
significativamente influenciadas por la inadecuada Creación de Valor Agregado 
(tabla 5) 
5. Durante la investigación se pudo verificar que el análisis de la información 
financiera no influyo significativamente en las decisiones de inversión de la 
empresa durante los periodos analizados, esto debido a que la empresa cuenta 
con la información adecuada para procesar el análisis vertical, horizontal y de 
los ratios financieros resultando en que para el 66.7% de los años analizados 
fue adecuada la información financiera (la tabla 6) pero pese a tener la 
posibilidad la empresa no realiza decisiones de inversión tornándola 
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VI. RECOMENDACIÓNES: 
1. A los propietarios de la empresa Chauca de Yataco E.I.R.L en la ciudad de 
Huaraz; con base en los resultados y conclusiones obtenidos de los periodos 
comprendidos entre los años 2013 al 2016 La entidad debe basarse en mayor 
medida en el análisis financiero, tanto en el financiamiento,  el aspecto 
económico operativo, de inversión y valor agregado para realizar una adecuada 
toma de decisiones maximizando, de esta manera, las oportunidades de 
crecimiento de la empresa y de ser necesario, adquirir el conocimiento 
adecuado para poder realizar la adecuada toma de decisiones que contribuyan 
al crecimiento y fortalecimiento de la empresa. 
2. A los responsables del área contable y financiero, realizar el análisis financiero 
de manera periódica por lo menos semestralmente y presentarlo a los 
propietarios, esto para para que en base a un panorama más detallado y amplio 
se determine el estado real de la empresa, de ser el caso, adoptar los cambios 
y/o correctivos necesarios para el fortalecimiento de la misma y buscar medios 
de financiamiento que le permitan acceder a mejores oportunidades de 
crecimiento, principalmente a largo plazo. Y cubrirlos de manera paulatina. 
3. Basarse en el entorno económico del país, Crecimiento de PBI y del sector 
económico del negocio, para el caso actual, el comercio de electrodomésticos. 
Para determinar las proyecciones de demanda y aprovechar en mejor medida 
la demanda actual. Haciendo que crecimiento económico de la empresa vaya 
de acuerdo al crecimiento del sector en el que se encuentra 
4. Pedir al personal competente realizar estados financieros proyectados y flujos 
de caja y beneficio neto a plazos, determinar el VAN, TIR, EVA para, en base 
a los resultados tomar las decisiones de competitividad y creación de valor 
agregado necesarias. 
5. A los responsables del área contable y financiero, realizar el análisis financiero 
de manera periódica por lo menos semestralmente y presentarlo a los 
propietarios, esto para para que en base a un panorama más detallado y amplio 
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se determine el estado real de la empresa, de ser el caso, adoptar los cambios 
y/o correctivos necesarios para el fortalecimiento de la misma basándose en el 
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ANEXO 01: Instrumento 
GUIA DE OBSERVACION APLICADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA COMERCIAL YATACO E.I.R.L 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 




La presente guía de observación tiene por finalidad analizar la información de los 






La empresa maneja adecuadamente el apalancamiento financiero para 
generar Rentabilidad 
    
2 
La renta generada por la los capitales propios de la empresa alcanza el 
15% 
    
3 El Grado de endeudamiento de la empresa es menor al 30%      
4 
La Empresa financia la totalidad de sus Activos Corrientes Con sus 
Pasivos corrientes 
    
5 
La empresa utiliza adecuadamente sus Activos totales para generar 
Rentabilidad a sus accionistas 
    
6 La renta generada por el total de activos de la empresa alcanza el 12%     
7 
La empresa generó crecimiento económico, de acuerdo al crecimiento 
esperado de su sector económico 
    
8 
La empresa genera un crecimiento económico de acuerdo al PBI 
proyectado  
    
9 los accionistas tienen un costo de capital del 12%     
10 El margen de Utilidad de los bienes alcanza el  15%     
11 
la gestión realizada  generó una mayor rentabilidad que la esperada 
para los accionistas 
    
12 
la gestión realizada no generó una mayor rentabilidad esperada para 
los accionistas 
    
13 
Los Componentes de los EEFF se encuentran estructuralmente 
balanceados. 
    
14 
La empresa mantiene su estabilidad estructural, con respecto al año 
anterior 
    
15 
La empresa utiliza adecuadamente sus Activos totales para generar 
Rentabilidad para la empresa 
    
    
 
16 
La empresa realiza la rotación de su inventario por lo menos  3.5 veces 
al año  
    
17 Los préstamos bancarios de la empresa tienen optimas tasas de interés     
18 La tasa de interés supera el 15% anual     
19 La empresa tiene un buen calificativo ante infocorp     
20 La empresa  paga puntualmente sus deudas     
21 
La capacidad instalada o abastecimiento de la empresa satisface la 
demanda promedio  
    
22 La empresa utiliza el total de su capacidad instalada     
23 La empresa emplea el método JIT (just in time)  para reducir costes     
24 
La empresa realiza combos y ofertas especiales en productos para 
evitar su desfase 
    
25 
La empresa es una de las tiendas de electrodomésticos reconocidas 
dentro del mercado local 
    
26 
La empresa tiene variedad en calidades de producto para distintos 
tipos de consumidor 
    
27 
La empresa brinda el servicio de entrega a domicilio en el caso de 
ventas voluminosas para comodidad de sus clientes  
    
28 
La empresa brinda asesorías sobre manejo adecuado y mantenimiento 
de los productos que brinda 
    
29 
La empresa asume riesgos financieros de acuerdo a la rentabilidad que 
espera recibir. 
    
30 La empresa no asume riesgos altos de inversión      
31 La empresa tiene un plan estratégico Anual para realizar su Inversión      
32 
Las decisiones de inversión de la empresa están basadas en las 
oportunidades del mercado 
    
 
Fecha de Observación: _____ 






    
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Tipo de instrumento 
Guía De Observación 
Denominación del 
instrumento 
Guía De Observación Aplicada A Los Estados 
Financieros De La Empresa Comercial Yataco 
E.I.R.L 
Autoría Alegre Tafur Jean 
Duración de la aplicación 
Aproximadamente 3 horas 
Muestra 
Tres estados financieros analizando los rubros 
relacionados a la situación económica financiera de 
la empresa en los periodos 2013 al 2016. 
Número de ítems 
32 
Escala de medición 
De tipo dicotómica. 
Dimensiones que evalúa 
Ev. Financiera, Ev. Económica, Valor Agregado. Inf. 
Financiera, D. Financiera, D. Económica, D. de 
Competitividad, D. de Inversión.  
Método de muestreo 
No Probabilístico – por conveniencia 
Lugar de realización de 
campo 
En donde se lleva la contabilidad de Chauca de 
Yataco E.I.R.L. 
Fecha de realización de 
campo 
Del 16 al 22 de setiembre de 2017 
Programa estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences (IBM 
SPSS) 24.0  
Microsoft Office Excel 2016 
 
    
 
 




    
 
Confiabilidad del Instrumento 
.  
 






TABLA DE ESPECIFICACIONES   
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
I. Datos Informativos: 
- Autor   : Alegre Tafur Jean 
- Tipo de instrumento : Guía de Observación de Escala dicotómica 
- Niveles de aplicación : Empresa Chauca de Yataco E.I.R.L..., 2013 - 2016. 
- Administración  : Individual 
- Duración   : 03 horas  
- Materiales  : Computadora Portátil, Hoja impresa, lapicero, 
- Responsable  : Autor  
II. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 32 ítems con 2 alternativas de respuesta las cuales son 
“Sí” o “No” y se marcan de acuerdo a los hallazgos de cada indicador, con el 
propósito de conocer la situación financiera de la empresa en los periodos 2013 
al 2016. 
III. Tabla de Especificaciones: 







0 - 2 
X1-2 Grado de 
Endeudamiento 






2 0 – 2 
X2-2 Crecimiento 
Económico 
2 0 – 2 
X.3. Valor 
Agregado. 
X3-1 Costo de Capital 
12.5% 
2 0 – 2 






2 0 – 2 
X4-2 Análisis de Ratios 2 0 – 2 
Y.1. Decisión 
Financiera 
Y1-1: Costo de 
Financiamiento 
12.5% 
2 0 – 2 
Y1-2: Riesgo de 
Financiamiento 
2 0 – 2 
    
 
Dimensión Indicador de evaluación Peso % Ítems Puntaje 
Y.2. Decisión 
de Operación 
Y2-1: Crecimiento de 
Op. 
12.5% 
2 0 – 2 
Y2-2: Estrategias de Op 2 0 – 2 
Y.3. D. de 
Competitividad 
Y3-1: Participación del 
mercado 
12.5% 
2 0 – 2 
Y3-2: Valor Agregado 2 0 – 2 
Y.4. D. de 
inversión 
Y4-1: Riesgo de 
Inversión 
12.5% 
2 0 – 2 
Y4-2: Planificación de 
Inversión 
2 0 – 2 
 TOTAL 100% 32 0 - 32 
 
IV. Opciones de respuesta: 
 
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
1 – 32 
- Si 1 
- No 0 
V. Niveles de valoración: 
 
5.1. Valoración de las dimensiones:  
- Evaluación Financiera 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
- INADECUADO 0 - 2 
 
- Evaluación Económica 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
    
 
- INADECUADO 0 - 2 
 
- Valor Agregado 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
- INADECUADO 0 - 2 
 
- Información Financiera 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
- INADECUADO 0 - 2 
 
- Decisión Financiera 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
- INADECUADO 0 - 2 
 
- Decisión de Operación 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
- INADECUADO 0 - 2 
 
- Decisión. de Competitividad 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
- INADECUADO 0 - 2 
 
- Decisión. de Inversión. 
NIVEL Valores 
- ADECUADO 3 - 4 
    
 
- INADECUADO 0 - 2 
 
5.2. Valoración de la Variables: 
- Análisis Financiero. 
NIVEL Valores 
- INADECUADO 0 – 5 
- REGULAR 6 – 10 
- ADECUADO 11 - 16 
 
- Toma de decisiones. 
NIVEL Valores 
- INADECUADO 0 – 5 
- REGULAR 6 – 10 




    
 
ANEXO 02: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia
MATRIZ DE CONSISTENCIA 




¿De qué manera el análisis financiero influyó 
en la toma de decisiones de la empresa 




 ¿Cómo la evaluación financiera de la 
empresa “Yataco” influyó en las 
decisiones de financiamiento, Huaraz, 
2013-2016? 
 
 ¿Cómo la evaluación económica influyó en 
el fortalecimiento de las decisiones 
operativas de la empresa “Yataco” en 
Huaraz, 2013-2016? 
 ¿Cómo la creación de un valor agregado, 
influyó en las decisiones de 
competitividad de la empresa “Yataco” en 
Huaraz, 2013-2016? 
 ¿Cómo el análisis de la información 
financiera influyó en la toma de decisiones 





Analizar de qué manera el Análisis Financiero 
influyó en la toma de decisiones de la 




 Establecer si la evaluación financiera de la 
empresa “Yataco” influyó en las 
decisiones de financiamiento, Huaraz 
2013-2016. 
 
 Describir como la evaluación económica 
influyó en el fortalecimiento de las 
decisiones operativas de la empresa 
“Yataco” en Huaraz, 2013-2016. 
 Detallar como la creación de un valor 
agregado, influyó en las decisiones de 
competitividad de la empresa “Yataco” 
en Huaraz, 2013-2016 
 Verificar como el análisis de la 
información financiera influyó en la toma 
de decisiones de inversión de la empresa 
“Yataco” en Huaraz, 2013-2016 
 
 La aplicación del Análisis financiero en 
la empresa “Yataco” influyó 
significativamente en la toma de 
decisiones, Huaraz durante los 
periodos del 2013 al 2016. 
 
 La aplicación del Análisis financiero en 
la empresa “Yataco” no influyó 
significativamente en la toma de 
decisiones, Huaraz durante los 
periodos del 2013 al 2016 
Variable Independiente 
X. Análisis Financiero 
Dimensiones  
X.1. Evaluación Financiera. 
 Indicadores 
 X1-1 Rentabilidad Financiera. 
 X1-2 Grado de Endeudamiento. 
X.2. Evaluación Económica. 
 Indicadores 
 X2-1 Rentabilidad Económica. 
 X2-2 Crecimiento Económico. 
X.3. Valor Agregado. 
 Indicadores 
 X3-1 Costo de Capital. 
 X3-2 EVA 
X.4. Información Financiera. 
 Indicadores 
 X4-1 Análisis comparativo. 
 X4-2 Análisis de Ratios 
Variable Dependiente 
Y. Toma de decisiones 
Dimensiones  
Y.1. Decisión Financiera. 
 Indicadores 
 Y1-1: Costo de Financiamiento. 
 Y1-2: Riesgo de Financiamiento 
Y.2. Decisión de Operación. 
 Indicadores 
 Y2-1: Crecimiento de Op. 
 Y2-2: Estrategias de Op. 
Y.3. D. de Competitividad. 
 Indicadores 
 Y3-1: Participación del mercado. 
 Y3-2: Valor Agregado. 
Y.4. D. de inversión. 
 Indicadores 
 Y4-1: Riesgo de Inversión. 
 Y4-2: Planificación de Inversión. 
 
Tipo de Investigación 
 
Aplicada 
Nivel de Investigación 
 
Descriptivo - Comparativo 
Método de Investigación 
Analítica 
Diseño de investigación 
No experimental- Longitudinal 
Población 
 
La población estará constituida por la información de 
los estados financieros de la empresa YATACO. 
Muestra 
 
La muestra estará constituida por la información a 
analizar en los estados financieros del 2013 al 2016. 
Técnicas e Instrumentos 
 
 Recolección de Información Indirecta. 
 Recolección de Información Directa. 
 
Análisis y Procesamiento de Datos 
 
 Microsoft Excel 2016. 
ANEXO 03: Otros anexos 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: DE LA CRUZ INCHICAQUI  
2. Nombres: GESELLA KARIN 
3. N° de DNI: 41035111 
4. Teléfono: 969247060 
5. Dirección actual: JR. RAMON CASTILLA 1140 – HUARAZ 
6. Correo electrónico:gesdelacruz@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados:  
- MG. FINANZAS – UNIVERSIDAD ESAN 
Títulos: 
- ECONOMISTA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. DOCENTE UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  
2. GERENTE FINANCIERO EL SATELITE SAC 
3. ASESOR EXTERNO PRECOTEX SA 
4. ASESOR EXTERNO AE1 SA 
5.  GERENTE FINANCIERO TEXTIL ONLY STAR SAC 
 
  




HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
7. Apellidos: Rosales Enríquez 
8. Nombres: Carlos Antonio 
9. N° de DNI: 44798519 
10. Teléfono: 958592123 
11. Dirección actual: Urb. Nicolás Garatea Mz: 68 Lte: 15 Nuevo Chimbote 
12. Correo electrónico: crosales1000@gmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados:  
- Magister en Administración de Negocios y Relaciones Internacionales – MBA 
- Bachiller en Ciencias Contables 
Títulos: 
- Contador Público 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. Universidad César Vallejo Chimbote y Huaraz – Docente Universitario 
2. Contador Independiente – Asesoría contable, tributaria y financiera 
3. Universidad César Vallejo Chimbote – Director Escuela de Contabilidad 
4. Municipalidad Provincial del Santa – Jefe de Logística 
5.  Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA – Jefe de Tesorería 
    
 
 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
13. Apellidos: ASTETE DURAND 
14. Nombres: MANUEL FERNANDO  
15. N° de DNI: 18137985 
16. Teléfono: 948440237 
17. Dirección actual: Urb. 
18. Correo electrónico: auditor_consultor@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados:  
- Magister en ciencias de la educación superior 
Títulos: 
- Contador Público – Universidad nacional de Trujillo  
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. Contador agroindustrial CARRIOR EIRL  
2. Contador EXPRESS LIBRO SAC 
3. Capacitador cámara de comercio LA LIBERTAD 
4. Auditor General -INE 
5.  Docente Universitario - PREGRADO. 
 
 






    
 
 
 
